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AÑO XIX 12 DE MARZO DE 1930 NÚM. 416 
IQJITA PARROQOIAL D E ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 1 Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado \\\ para las obras sociales de la Parroquia 
SANTA VISITA PASTORAL 
• ^ i — 
E! día 15 del presente mes, viene, 
Pios mediante, nuestro Excmo. e I!us-
trísimo Sr. Obispo, para hacer la Santa 
Pastoral Visita de esta Parroquia y ad-
ministrar el Santo Sacramento de la 
Confirmación. 
No es necesario, con necesidad de 
medio como la llama la Teología , este 
Sacramento para conseguir nuestra sal-
vación; pero, ¿nos es lícito, teniendo 
ocasión propicia de que se nos adminis-
tre, dejar de recibirlo? Creo que no, y 
explicaremos las razones. 
Sin la FE nadie puede salvarse; sin 
la práctica de aquellas obras que la 
FE, por medio de la Autoridad de la 
Iglesia, nos manda hacer y sin la omi-
sión de las que la misma nos prohibe, 
no podemos conseguir la salvación de 
nuestra alma, o sea, la posesión de Dios 
en la Bienaventuranza, en la gloria ce-
lestial. Ahora bien; ¿es fácil por la sola 
virtud natural, hacer el bien y evitar 
el mal? Sin el auxilio de la gracia di -
vina, o sea, sin la ayuda de Dios, difi-
cilísimo en el orden natural; imposible 
en el sobrenatural. 
Todos al nacer traemos a la vida 
una triste herencia: las consecuencias 
del pecado de nuestros primeros padres, 
Adán y Eva, tronco primero y único de 
donde proceden todos los pueblos, todas 
las generaciones. Por aquella deliberada 
desobediencia, perdieron la elevación que 
Dios amante les concedió al orden so* 
brenatural; así el padre, que, pobre y 
enfermo, engendra un hijo con gé rmenes 
morbosos, lega al hijo, sin la voluntad 
de é s t e , la enfermedad y la pobreza. 
Viciada, pues, la naturaleza humana, esta 
no es capaz de perfección en todas sus 
obras; por eso la inclinación al vicio, al 
desorden, al delito, y las obras que no 
es tán contaminadas, o sea, las que es tán 
acordes con los preceptos de la ley natu-
ral no son capaces de premio sobrenatu-
ral, que es don gratuito y merced de Dios. 
La misericordia del Padre Eterno 
aceptando el ofrecimiento del Verbo, su 
Hijo, para redimir a la humanidad de la 
culpa original y su reato por el precio 
infinito de su sangre preciosa, nos e levó 
otra vez a aquella aptitud de disfrutar 
de la gracia y de la Gloria que en Adán 
habíamos perdido. 
Jesucristo, el Mediador Universal, el 
Maestro, es quien nos dice que necesi-
tamos hacer para que aptos, por ÉL, para 
la Gracia y la Gloria, las consigamos. 
Escuchemos sus palabras, contestando al 
doctor de la Ley de Moisés , Nicodemus: 
En verdad, en verdad te digo, que no 
puede entrar en el reino de Dios, sino 
aquel que sea renacido del agua y del 
Espíritu Santo. (1) El santo bautismo, en 
el cual hacemos nuestra profesión de 
FE, es por lo tanto el medio único para 
recobrar el perdido amor de Dios; ¿no 
recordáis las preguntas que se hacen al 
que vá a ser bautizado, que el adulto 
(1) Evangelio de San Juan,o. 3,° v. 5.° 
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contesta con sus labios y el reciennacido 
por los de sus padrinos?... Crees en Dios 
Padre Omnipotente, en Dios Hijo, en 
Dios Espíri tu Santo, etc., etc.; son estos 
los principios fundamentales de nues-
tra F E . 
Ahora bien, como nuestra naturaleza 
se encuentra quebrantada, según ya se 
ha explicado, necesita de la gracia del 
Espír i tu Santo, que le infunde al alma 
del bautizado para que cooperando, libre 
y voluntariamente, a sus inspiraciones, 
haga obras meritorias, por su completa 
conformidad con la Ley Evangélica, capa-
ces de premio sobrenatural. 
Pero llega el hombre al completo 
desarrollo de sus potencias y sentidos 
y entonces comienza esa lucha, que todos 
padecemos, entre las inspiraciones de la 
Gracia y las torcidas inclinaciones de 
la viciada naturaleza, resultando venci-
dos si a esta cedemos, victoriosos si de 
aquellas nos dejamos llevar. Es, pues. 
Importantísimo, sobre toda ponderación, 
robustecer esa Gracia que nos ha de 
salvar. Ved, pues, cuan conveniente es 
el Santo Sacramento de la Confirmación; 
robustece la FE y dá vigor al alma para 
profesarla y defenderla con la gracia 
especial que le infunde el Espíri tu Santo, 
cuando el Obispo confirmante impone sus 
sagradas manos sobre los confirmados. 
¿Nos interesa conservar nuestra FE, 
la Gracia necesaria para no perderla, la 
firmeza en la vir tud, el odio al pecado?... 
¡¡quién puede dudarlo, sino es que, infeliz, 
quiere condenarse!! 
No nos es lícito, por consiguiente, 
dejar de recibir el Sacramento de la Con-
firmación ni privar de él al infante que 
aún no puede pedirlo. 
Si entre vosotros se encontrase al-
guno que no es té confirmado, no pierda, 
por Dios, la ocasión que ÉL le presenta, 
no sea que su FE o vacile o disminuya 
y sea causa de su eterna condenación. 
I N V I T A O I O IN 
Como ya queda consignado en el artícn-
lo anterior, nuestro Rvmo, y muy querido 
Prelado llegará el día 15, a las diez de 
la mañana. En la Iglesia de la Vera-Cruz 
se reves t i rá con los ornamentos ponti-
ficales para, procesionalmente, hacer su 
entrada solemne en la Ciudad, recorrien-
do el itinerario de costumbre para diri-
girse a la Iglesia Parroquial. 
Inmediatamente declarará abierta la 
Santa Visita y comenzará las confirma-
ciones, hasta la una, que continuarán 
después , desde las tres hasta las cinco, 
Pa réceme que os ofendería, mis ama-
dos feligreses, si juzgase necesario ex-
citaros y alentaros a que acudáis a 
recibir a nuestro egregio huésped; su 
altísimo ministerio, la misión sacratí-
sima que lo trae entre nosotros, las 
condiciones de su bondadoso y co-
municativo carácter que respira humil-
dad, cariño y caridad; su proceder con 
cualquier hijo del que ha encontrado 
siempre en él un padre amante y gene-
roso, en todos los ó rdenes , son títulos 
más que sobrados, de todos conocidos, 
para que en ese día, dando de mano a 
vuestros quehaceres, acudáis como uti 
solo hombre a recibirlo y despedirlo. 
No dudo que a tenderé i s mi invitación 
y por lo tanto en la Vera-Cruz os 
espero. 
EL PADRE CURA. 
O B S E R V A C I O N E S 
Las cédulas que deben entregarse en 
el momento de la confirmación están a 
vuestra disposición, impresas, en la Pa* 
rroquia, en casa de D. Francisco Cam-
pano y en ésta , que es la vuestra, para I 
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que con tiempo podáis recogerlas. Se 
escribe el nombre y los dos apellidos del 
confirmando, los nombres del padre y 
de la madre, y la edad. 
Por si acaso bnbiese alguna persona 
que creyera que la Confirmación puede 
repetirse, debo advertir, que con este 
Sacramento ocurre como con el del 
Bautismo; que, l ícitamente, «o puede 
recibirse más de una vez. 
No me cansaré nunca de predicar en 
el pulpito y en la HOJITA y hasta en 
la conversación familiar, el respeto al 
Templo; muchas veces me lo habéis oído 
y últimamente en la HOJITA se han pu-
blicado los preceptos, tanto de las Sa-
gradas Escrituras como de los Sanios 
Padres y los motivos de razón. 
Trae mucha alegría a mi alma ver 
que mis recomendaciones no caen en el 
vacío, y ahora mismo estoy disfrutando 
de una prueba. A pesar de lo numerosa 
que es la concurrencia que diariamente 
asiste a escuchar la vibrante y apostó-
lica palabra de los PP. Misioneros, 
Nieto y Robles, que cautivan con su 
hermosa predicación de las Verdades 
Eternas, encanta el silencio y la aten-
ción con que todos están en la Iglesia; 
Dios sea mil veces bendito; pero como 
la venida del Sr. Obispo es siempre un 
acontecimiento espero que, dentro del 
templo observaréis la misma compostura 
y respeto de que está is dando tan 
gallarda muestra. 
A V I 3 O 
El «gremio ¿Q tejidos ha acordado 
abrir sus establecimieníos desde hoy 
a las nueve de la mañana y cerrar a 
tas siete d é l a noche, ¡ los ruegan la 
inserción de esfe anuncio en obse-
quio de los intereses del público. 
INDICADOR PIADOSO 
Pía 19. —Fiesta del Patriarca S. J o s é , 
a las nueve, Misa solemne en su altar-
Pía 20.—Junta ordinaria del Ropero 
de !a Virgen de Flores. 
La Adoración Nocturna ce lebrará la 
Vigilia Ordinaria de este mes, la noche 
del 22 al 23, apl icándose en sufragio de 
la Sra. D.a Isabel Bootello, de Hidalgo 
(q. g- b.) 
Todos los Jueves, a las ocho. Misa 
y Comunión de las Marías de los Sagra-
rios, actos de Reparación y Desagravio 
con exposición privada de Su Divina 
Majestad. 
: Ejercicios de piedad : : 
durante la Santa Cuaresma 
Después del Santo Rosario: 
Lunes y Jueves.—Lectura Espiritual 
de la preciosa obra "La Felicidad del 
Cielo" 
/Hartes y Viernes.—Vía-Crucis. 
Miérco les . -P lá t i ca Doctrinal. 
Sábado.—Salve a la Ssma. Virgen, 
Pominj |o.-Sermón. 
ipuntes listÓFicos de llora 
yg-i — -
(Continuación) 
Como el último asiento de las partidas 
bautismales firmado por el Sr. Molina, 
es del 11 de Febrero de 1768, y con pos-
terioridad aparece ejerciendo el cargo en 
la cabeza del Libro 20, es de inferir que 
por cualquier causa que tuviera, nombró 
por su Teniente a D . Diego T o m á s Es-
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trada, el cual, desde el 18 de Septiembre 
siguiente en adelante, ya contínuaineiite, 
ya alternando con D . José Espinosa, vino 
autorizando aquellas partidas durante 
varios años . 
Don José Espinosa de los Monteros 
debió cesar en 13 de Septiembre de 1772, 
por su promocrón a Beneficiado, como 
ya lo habían sido también sus inmediatos 
predecesores D. Diego Sánchez Barroso 
y D. Fernando García Chamizo. 
En 24 de Octubre de 1772, comienza 
el Sr. Cura D. Juan J o s é Pulido, que 
era natural de Pruna. 
En 1760 aparecen: como Sacris tán 
Mayor, Don Alonso Vázquez Espinosa, 
P resb í t e ro ; y como Tenientes, desde eí 
17 de Junio de 1773 al 27 de Enero de 
1775, D . Diego Chamizo Barroso, y desde 
13 dé Julio de dicho año en adelante, 
D . Francisco Antonio P é r e z Montero. 
Sacerdotes: Además de muchos de los 
comprendidos en la relación inserta en 
el número 153 de la Hojita y de o í ros 
anteriormente nombrados, en dicho pe-
riodo firman Misas en la Colecturía , 
los Sres. D . Juan C a m p e ó , D . Pedro 
P é r e z , D. Diego Chamizo, D . Pedro 
Alva. Márquez, D, Andrés Tórremocha, 
D . Benito Díaz Castro, D. Antonio T r i -
gueros, D, Juan Estrada Urraca, Don 
José Almogávar Franco, D. Juan Díaz, 
D . J o s é Gallego y D. Tomás Franco 
de la Vega. 
Del personal eclesiást ico, durante 
igual periodo, fallecieron en 11 de Junio 
de 1752, D. Francisco Martín Caro, de-
jando 600 Misas, costeó el Misterio, que 
hay en el Altar Mayor, de la Encar-
nación, Titular de la Parroquia, y fundó 
memoria perpé tua de una Misa cantada 
anual a dicho Misterio; en 7 de Sep-
tiembre de 1753, D. Miguel Navarro 
Fernández ; en 15 de Octubre de 1756, 
D. Martín Galván de Baena, dejando 
300 Misas y fundada Capellanía; en 26 
de Febrero de 1760, D. Alonso Yañez; 
én 2 de Febrero de 1762, D . Alonso 
Muñoz Espinosa de los Monteros, 1 000 
Misas; en 16 de Mayo de 1763, D. Juan 
González Tó r r emocha ; en 25 de Febre-
ro de 1764, D. Diego Garrido de Bor-
ja, bajo Testamento otorgado a 26 de 
Abri l de 1762, ante Francisco Pé rez 
Romero, dejando 363 Misas y fundadas 
cuatro Vinculacrones y dos Capellanías; 
en 22 de Enero de 1765, D . Alonso 
Ramírez Franco; en 13 de Octubre de 
1768, D. Martín P é r e z Ductor, 442 Misas; 
en 12 de Noviembre de 1770, D Lucas 
Domínguez Ductor Carr ión; en 10 de 
Enero de 1771, D . Alonso Vázquez Es-
pinosa, Sacr is tán Mayor; y en 21 de 
Mayo de 1775, D. Diego T o m á s de 
Estrada. 
En 24 de Octubre de 1759, D . Tomás 
Estrada Santo Domingo, Clér igo Diá-
cono, y en 17 de Junio de dicho año, 
D. Cristóbal Tudela, Clérigo de menores 
y Ermitaño de San J o s é . 
El Beneficiado D . J o s é Navarro Fer-
nández, hombre de carácter firme, que, 
en defensa de sus derechos y de su 
familia, llegó a acorralar y vencer ante 
los Tribunales, a su cuñado D. Francisco 
Espinosa de los Monteros, et famoso 
cacique de Alora , en aquel tiempo, tenía 
casa propia, con jardín, en la calle de 
Ollerías , de Málaga, en la que pasaba 
temporadas y donde le sorprendió la 
muerte, en te r rándose el 17 de Marzo 
de 1770, en el Convento de San Francisco 
de dicha Ciudad, por su carác te r de 
Sindico de nuestro Convento. Tes tó , 
dejando 775 Misas y dos Vinculaciones 
extinguidas en nuestros días, una en 
manos de D . Jerónimo Avila Rodríguez, 
y la otra en las de D. Francisco Pérez 
Navarro, Cura que fué de Cútar . 
(Se cont inuará . ) A. B. M . 
MÁLAGA.—TIP. suc. DE J. TRASCASTRO 
